


































































つものということができよう。   
しかしながら、この用語の意味するところがな  
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能であることを意味する。マッキーパー は、コミュ  
















の特徴が強調されなければならない。   
特徴の第二は、コミュニティという語を「村と  











に描かれているように、深刻なものであった。   













































































































































58   
米田公則／コミュニティ論の再検尉  
う問題に焦点を絞って論じていきたい。  



































根拠を問わなかった。あるいは問えなかったのか   
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5。コミュニティ諭の今日的課題   
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（注15）「第十肇 都市生活の共同性と個別性」288ページ  
『町内会と地域集団』より  




















鈴木広・商機虜悦・篠原隆弘編『リーディングス 日本の  
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安田三郎・富永健一・塩原勉・吉田民人編『基礎社会学 第  
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